














Dr. MigDoUo Paj<rfs •-
La inquietud por el coDocimienlo , alcances y afianzamiento de la
JURISDICCION VOLUNTARIA tuvo sus piimeros intentos de
dicusión seria en octubre de 1984, fecdia en que me tocd particular en el
Curso Notarial organizado por la Universidad Antónoma de Santo
Domingo.-
Como sigue siendo un tema nuevo y apasionante, be aceptado muy
gustosamente la invitación que me ha hecho mi qu^da amiga y colega,
Dra. Rosa Campillo, en nombre de la prestigiosa firma de abogados
"Kaplan Russin, Vecchi & HexediaBonnetti", para quienes va también
mi leconocimientopor su interésdemostradoen propendaral desarrollo
de la cultura jurídica en el pai^ y lo ha^ únicamente con el deseo de
despertarentre miscolegasla inquietudacercadel tema,conlaesperanza
de que pueda llegar a las altas instancias decisorias del país la necesidad
y conveniencia de proponer las enmiendas de ley que restablezcan la
importancia que debetenerel Notarioen el quehacerjurídioi del pafe.-
Por ello, en aras de contnbuir a iniciarla etapade rescatedelprestigio
del Notario, trataré de compendiarlas opinionesque bepodido recopilar
de grandes notarialistas y de diveisas fuentes del derecho notarial com-
parado.-
Es necesario, antes que nada, partir de las dos definiciones que en
cierra el título del tema;
a) JURISDICCION; y b) VQLUNTARIA.-
a) JURISDICCION:
Se ha debatido mucho acerca de la apropiada damminadón de
jurídlcción o competenda de los tribunales, tomando en cuenta aspec
tos de territorialidad o ámbito de acdón, dependiendo de que las cosas o
personas envueltas en una acciónjudicial se encuentrenenmarcadas o no
dentro de una determinada concepdón geográfica, o enotro caso en que
se refienran a distintas materias, lo cual ha provocado que se d^tinga la
conqietenda de un tribunal en razón dd lu^ur.-
Esta jurisdicdón o competenda es tan frágil que no guarda telamón
con la experíenda o capacidad de un Juez o Tribunal, y d^iende de la
acomodatida necesidad política del Estado en la confiimadón de sus
meranismns de control, por lo que una competencia territorial pueda
cambiartantas veces como se creeno se refundan provindas, munidpios
o distritos.-
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Y son tanto más frágiles o inconsistentes por cuanto los límites de una
provincia, por ejemplo, los puede determinar un rio que puede cambiar
de curso, y un predio en discusión encontrarsede la noche a la mañana,
sujeto a \a jurisdicción lenilorial de otro tribunal que no es el que el día
anteriorpodía conocerde una lilis sobreel mismo.-
Esa compentencia de jurisdicción territorial en razón del lugar de la
cosa o de persona envuelta en un litigio, ha de verse con menos profun
didad deanálisis ysi se quieredeseriedad, porcuantoel mismolegislador
permite que el tribunal apoderado pueda ser, de un caso delreminado,
tanto el del domicilio del demandante como del demandado. Y en este
último caso, la jurisdicción de un tribunal en razón del domicilio de tan
poca consistencia legal, que muchas veces lo determina el capricho o
conveniencia de un abogado litigante, que le "fabrica" el domicilio a su
cliente, porque la ausencia de mecanismos idóneos de control ad
ministrativo han convertido a nuestro país en un lugar del mundo en
donde ni el Estado, ni el Gobierno, puedendecir con certidumbrecual es
el domicilio de sus ciudadanos, ni cuales extranjeros tienen domicilio
legal o no en la República.-
Es innegable que los mecanismos para establecer el domicilio real de
una persona se pierden cuando en el principal documento de
identificación personal (nuestra cédula), tantoel interesado dice residir
en el sitio que más le convenga, como el incapacitado empleado o
funcionario administrativo escribe mal el domicilio ono leimporta poner
cualquiera.-
Puede ydebe entonces considerarse como cierta, objectiva, fiel a los
propósitos de la ley , la declaración resultante de uno de estos dos
condicionantes de nuestra realidad ? Puede fundamentarse en ese criterio
todo un principio consagrado en la Constitución y en todas las leyes
adjetivas de un país, tan fundamental como el domicilio, para que
podamos cstarseguros de que todos los procesos yactuaciones judiciales
que descansan enello sean estrictamente legales ?.-
Todos tenemos que hacer un análisis de conciencia yconvenir enque
de ese desorden administrativo nos aprovechamos para que un oficial
público como el alguacil (ministerial o matshall en otros países) sea
encomendado por un abogado a iniciar contra cientos de mujeres,
procedimientos falsos de divoi, ¡o, simplemente señalando que ellas
residen, porejemplo, en lacalle "Sánchez No. 13, de la ciudad deSan
Cristóbal" sin haber residido nunca en esa ciudad.-
Esoportuno, porello, separar losconceptos:
COMPETENCIA es, a mi juicio, sencillamente, eltérmino que deter-
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mina ofija los límites (territoriales ode cuantía onaturaleza del litigio)
dentro de los cuales puede un Juez ejercer con plenitud de JURISDIC
CION, que quiere decirsu autoridad, su potestad, su alcance, ydirijamos
la atención a la capacidad de acción y no a! territorio o zona que
comprende.-
Fijemos pues, nuestro enfoque, en el concepto de jurisdicción, que es
el punto de arranque del tema que nos ocupa. Etimológicamente, es una
combinación de fus y dícere que significa : "aplicar o declarar
derecho".-
Cabanellas, ensudiccionario de Derecho Usual, completa el juicio
cuando dice que "a toda jurisdicción va agregado elmando oelimperio,
conelobjeto deque venga cumplido y efecto sus prescripciones".-
Confirman este criterio los más eminentes tratadistas con palabras tan
explicativas como lasque aparecen enuntexto del famoso jurista Gallo:
"la Jurisdicción es , en el sentido más amplio, el poder de ios
magistrados relativamente a las contiendas o relaciones jurídicas
entre particulares"
O como la simple pero convincente definición que dan Manresa y
Navarro en uno de sus temas: "Jurisdicción se entiende como la
potestad de que se hallan investidos ios Jueces para administrar
Justicia".-
Ocomo diceescuetaysabiamenteel juristabrasileñoFirmoDaSilva:
" el poder de aplicar el derecho, las leyesyjuzgar
Todas estasconcepciones y tantasotrasquesería innecesario señalar,
podrían inducirnos a aceptar la idea generalizada de que esa
"jurisdicción" es privativa únicamente de los Jueces y Tribunales, y
parecería inútil tratar de relacionarla en forma alguna con la actuación
del Notario, quees unode lospropósitos deestetrabajo, sin ningún otro
interésqueabrirsurcosenunterreno virgenquesiquiera produzca frutos
de inquietud en el pensamiento del Notario dominicano.-
E1 Derecho Notarial tiene la virtud de que no puede encasillaise y
siempre salta en búsqueda de nuevas concepciones y alcances. Por
ejemplo, el reputado procesalista Jaime Guasch, en un alarde de firmeza
conceptual, lanza una opinión nueva que debe estudiarse a fondo cuando
dice: "Lajurisdicción es una función pública de exámen y actuación
de pretensiones"
Conestaposturajurídico- filosófica deGuaschentiendo quecompleta
el esquema en que debamos encuadrar nuestra inquietud, dando por
aceptado, por una parte, que la JURISDICCION es la potestad, la
facultad, que elEstado confiere a los Jueces de Tribunales para tener,
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usar y hacer respetar el poder decisorio que les permite y autoriza a
aplicar e interpretar la ley, ejerciendo su arbitrio, permitiéndoles
solucionaruna contiendasuscitadao un procesocualquiera, promovido
muchas vecespordesconocimiento oporfalta deunaasesoría imparcial,
pero cuya decisión siempre resulta en favor de una parte y consecuente
mente en contra de la otra.-
Esta Jurisdicción(opotestad)quetieneelJuezpara dirimirconflictos,
para resolverlos por una sentencia en sentido escricto, aplicando o
interpretando normativamente el derecho en situaciones de
confrontación, es la que tradícionalmente se ha dado en llamar
jurisdicción contenciosa,y que magistralmente defineCabanellascomo
"La que ejerce el Juez sobre intereses opuestos y contestaciones
contradictorias, determinándolas con conocimientos legítimos de
causa o por medio de la prueba legal
Ocomo diceCapitant ensu famoso Vocabulario Jurídico, abrevadero
de los que no tenemosconcepto clarode las definiciones:
"Jurisdicción Contenciosa es la determinación del "poder de
juzgar los litigiosentre dos o más "partes, incluso los juicios
sumarios".-
Finalmente, creo que puede comprenderse mejor el objectivo y los
fundamento de la Jurisdicción Contenciosa, si estamos de acuerdo con
Augusto Firmo Da Silva cuando dice que con ella se procura "la
restitución de derecho que se presume violado".-
Pero es el caso que el Juez tenía y tiene aun atribuciones de las cuales
no se le apodera en razón de un litigio o situación contenciosa, sino como
parte de las funcionesen que se requieresu intervenciónpor disposición
de la ley o por solicitud voluntaria de los interesados, sin que esté
promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas,
entendiéndose que en estos casos la naturaleza de la intervencióndel Juez
es propiamente legitimadora y homologadora, nuncadecisoria.-
Tal como señala el brillante notarialista mexicano Bernardo PérezDel
Castillo, puede concentrarse diciendo que en estos casos el Juez actúa
frente a actos en los que se hacenconstar hechos o manifestaciones de
voluntadisinnecesidad deque intervenga unacto de desición, y enlos
que el Juez apenas interviene para homologar el acuerdo previo o la
voluntad expresada por laspartes.-
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b) VOLUNTARIA.
Esta Función, que algunos llaman puramentea administrativa, es lo
que en derecho notarial se conocía como Jurisdicción Graciosa, y en que
algunos tratadistas han dado en llamar Jurisdicción Impropia, y otios-
Jurisdiccion Prorrogada, pero que en la mayoría de los textos parecehaber
un consenso generalizado en llamarle JURISDICCION VOLUNTARIA,
aunquealgunosnoconvencionados se empeñen endecirle, convergüen
za, "la llamadaJurisdicciónVoluntaria". Permítameahoraidentificarme
con este término de Jurisdicción Voluntaria, hasta tanto podamos con
seguir que llegue a llamarse JURISDICCION NOTARIAL, como yo
espero y creo.
Con ello me complace coincidir con el pensamiento del brillante
abogado nuestro Dr. M. A. BáezBrito, quien dice que"enestos casos,
las partes recurren en forma voluntaria, en jurisdicción voluntaria "
haciendo hincapié enqueelloescontrario a laJurisdicción Contenciosa.
Eduardo Couture,eminentejurista uruguayo, que ha dado prestigioa
la literatura notarial latinoamericana, sostiene que el vocablo
"Jurisdicción Voluntaria" se debe a Marciano, quien en el Digesto dice:
Todos los precónsules, tan pronto como hayan salido de la
ciudad, tienen Jurisdicción, pero nocontenciosa, sino volun
taria, de modo que, por ejemplo, pueden manumitirse ante
ellos tantos hombres libres como siervos, y hacerse adop
ciones; en cambio, ante el Delegado del precónsul nadie
puede manumitir, pues no tiene tal jurisdisccion .
Es decir, que desde Marciano se denominó Jurisdicción Voluntaria
alos procedimientos seguidos sin oposición de parte, yen los cuales la
decisión que el Juez profiere no causa perjuicio apersona conocida.
"La que ejerce el Juezsin la solemnidades del juicio, por medio
de la intervención en un asunto que, por naturaleza, o por el
estado en que se halla, no admite contradicción de parte".-
Sin embargo, es justo señalar que el término todavía no es
"Jurisdicción VolunUria",aceptado como elmás correcto por todos los
juristas, yello es lógico tratándose de definicción de conceptos.-
Se ha sostenido que es mal llamada asi, porque "si esjurisdicción no
puede ser Voluntaria, yque una es la antítesis de la otra" ypor ello los
autores alemanes Speck yWolffpostulan laconveniencia desustituir el
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ténnino "Jurisdicción Voluntaria" por el de actividad o procedimiento
extralitigioso".-
Con todo el rubor posible, no comparto la opinión de tan ilustres
tratadistas, porque entendiendo que en su deseo de querer ser más
exactos, han caido con esa definición en una mayor confusión que
aceptando la de "jurisdicción voluntaria", teniéndo en cuenta que "ac
tividad o procedimiento extralitigioso " puede ser toda acción, trabajo,
actuación o proceso del hombre que esté fiierade todo litigio, aún cuando
no sea un negocio o convenio propiamente jurídico en el alcance técnico
que nos ocupa, y que no haya de ser sancionado u homologado, ni ser
objeto de una actuación notarial.
Otros autores, como Camelutti, se conforman en cambios con que se
le llame "proceso voluntario"queriendo únicamente sustituir el término
"jurisdicción" por el de "proceso", pero aceptando, sin embargo, lo de
voluntario".-
Yo creo que Camelutti se conforma con cambiarle a la definición esa
sola palabra, para caer entonces en el peligroso camino de que le
llamáremos "proceso voluntario", y estaríamos aceptando que la
juridicdón voluntaria no se sustraiga de la facultad decisoria propia de
losjueces,porqueen términos jurídicosun "proceso" es precisamente lo
contrario: un debate, un litigio, un pleito, que al ser contencioso por
naturaleza, debe ser atribución única de los jueces. En otro orden, habría
que entender el "proceso" como el "momento dinámico de cualquier
fenómeno físico, químico, sicológico, sociológico, etc.
Pido austedes, pues, no compartirel criterio de Camelutti ymantener
el término de "Jurisdicción Voluntaria:" por ahora, en el entendido de
que no estamos hablando de Jurisdicción territorial o en razón de la
materia, sino a la facultad y potestad de los jueces, o como "una función
pública de exámen y actualización de pretensiones", según dice Firmo
Da Silva.-
Asf, como por ejemplo, Daniel Suáiez Hernández va más lejos al
considerar que ni esJuridicción ni es voluntaria, aunque tampoco en
cuentra una más adecuada definición, porque sin decirlo expresamente,
en; forma implícita se opone también a la concepción de "proceso" de
Camelutti, cuando dice textual y claramente (Revista Internacional del
Notariado No.79, pg.lOO):
"Resulta claro enla doctrina que las personas que colaboran en
la redacciónde los actosprocesales,como mínimodebenser tres:
el Juez, sujeto director del poder que está investido de
jurisdicción yvale decir p?ira decidir yejecutar las respectivas
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providencias jurisdiccionales; el actor, o demandante, sujeto
procesal que pide o demanda la providencia; y el demandado
sujeto pasivo de la relación procesal, que es aquella persona
frente la cual se pide o demanda laprovidencia.-
Sin embargo, es de considerar que Capitant, en su "Vocabulario
Jurídico" ya mencionado, sostieneque la JurisdicciónVoluntariaes:
"La atribución conferida por la leya los tribunales o suspresi
dentes, que lesdapoderpara decidirenmateria no contenciosas,
en principiode interés exclusivode la parte peticionante, tales
como la homologación de la deliberación de un Consejo de
Familia, de la transacción sobre bienes de menores o interdic
tos... etc.-
Sin embargo no creo que para establecer la diferencia entre una
Jurisdicción y otra, ninguna mássencilla y no por ello menos juridicay
lógica, que la que señala el tratadista brasileño Firmo Da Silva, cuando
dice que la Jurisdicción Contenciosa es aquella en que:
"se procura la restitución de un derecho que se cree violado" y la
Jurisdicción Graciosa o Voluntaria es aquella en que se busca la
homologación de un derecho que posee.-
Algunosconsideran, desde otro ángulo, que la Jurisdicción Conten
ciosa sirve para elreconocimiento del derecho existente, mientras que la
Jurisdicción Voluntaria loespara la"creacióndederechos" (ver Informe
de la OficinaNotarialPermanentede Intercambio Intemadonal).-
Es históricamente constante que laJurisdicción o potestad de los
jueces en materia contenciosa se ha visto reforzada con el paso de los
tiempos, yasí ha de seguir siendo si se logra proporcionara la Judicatura
de losrecursos humanos, materiales y del respaldo total delEstado que
necesita y merece, pero que lamentablemente hasta ahora, con toda la
alharaca de sus panegiristas, no ha proporcionado porque no les conviene
a sus intereses.-
Sin embargo, para comprender la trayectoria e importancia que va
adquiriendo la Jurisdicción Voluntaria, debemos remontamos al antiguo
Derecho Romano: enelprimer momento de lajurisdicción contenciosa
(o propia como tambiénse le llama), denominado "in-jure", se originaba,
como consecuencia deello, la sentencia "ad-dictio" quesegúnsostiene
Bonilla Sandoval "es el origen de la Jurisdicción Voluntaria viéndolo
como fundamento históricode la existencia del Derecho Notarial", con
lo cual el brillante tratadista da a entender que la base del Derecho
Notarial descansa enelafianzamiento, evolución, ampliación y proyec-
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dones de la Jurisdicción Volunlaria.-
Ese esquema procedimental romano clásico, como se ve, estaba
dividido en dos momentos: el primer (in-jure) era precisamente aquel en
que las partes aceptaban someter el litigio a un tribunal arbitral, no ante
el llamado "Magistrado" de entonces.-
Se llegó más lejos para evitar en lo posible la intervención de los
tribunales: si alegada y examinada la cuestión de derecho en el primer
momento, y antes de nombrarse un árbitro, el demandado reconocía la
razón de la demanda (confessio in - jure), se dictaba esa sentencia
ad-dictio, que significa ratificación del derecho, es decir,
homologación del derecho que posee, como dina Firmo Da Silva.-
Así nace "un procedimiento judicial sin controversia, que se utilizó
como medio creador de derecho, porque el demandado se allanaba,
reconcíendo el derecho del demandante" según explica Bonilla-
SandovaL-
Creoque fue pensando en ello que hace algunos años el Dr. Ramón
PinaAcevedo propom'a en un enjundioso trabajo jurídico,la convenien
cia de que se estableciera el "laudo arbitral" que contempla nuestro
Código Civil, para la solución extra-tribunal de la mayoría de los que,
desde hace poco tiempo viene dando excelentes resultados el Tribunal
de Albitraje autorizado por la ley 50 / 87, bajo la responsabilidad de las
Cámaras de Comercio y Producción, aunque su jurisdicción y/o com
petenciaestá limitadaúnicamentea asuntosque se susciten entre comer
ciantes miembrosde esa respetable institución.-
Perosi hemos deaceptarquetodasesasyotrasopiniones ysituaciones
reales noson másque el resultado por la decepción que provoca el trajinar
durante años por las salas y archivos de nuestros tribunales ordinarios de
justicia, en procura de la solución de un problema judicial que pudo
haberse solucionado mediante la intervención de un árbitro idóneo,
responsable y capaz, preferiblemente un Notario con capacidad y fuerza
Moral aceptadas.-
Por ello, paulatina pero inexorablemente, el legislador ha venido
sustrayendo del área de acción decisoria de los Jueces ordinarios los
asuntosque noson litigiosos, dejándoles comoatribución, en la mayoría
de losacuerdosde laspartes.Hemos de mconocer, sin embargo, queaún
esta laborsimple ysencilla havenido asertaninexplicable e innecesaria
mente lenta y distorsionadora del interés común de partes que no son
litigantes entre sí, que es prudente considerar seriamente laposibilidad
deestablecer mecanismos que propicien una más rápida obtención de
estas homologación delJuezenTODOS losasuntos nocontenciosos.-
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Estas aseveraciones tienen un convincente punto de apoyo en la
opinión del eminente tratadista Rufino Larraud ensu "curso del Derecho
Notarial" (Ed. 1966, pág. 119), cuando manifiesta:
"Hoy se puede afirmar que la doctrina , en su tendencia
dominante, admite que la Jurisdicción Voluntaría es una ac
tividad de naturaleza administrativa, vale decir, no jurisdic
cional (en los tribunales), atribuida por el legislador a la
competencia de los organismos judiciales por razones de
carácter histórico o de simple política legislativa o de mero
interés ciicuntandal. En verdad, la Jurisdicción Voluntaria,
como el Derecho Notarial, pertenecen al plano de la normal
realización de derecho e integran un sitema de administración
pública del Derecho Prívado.-
En nuestro país, los jueces actúan todavia en casi todos los casos
homologatorios que en otros países ya han sido desviados de su campo
de competencia y puestosa cargo del Notario.-
Enefecto, nuestros Códigos atribuyen a losMagistrados Jueces, ypor
orden de consecuencia adscriben a los órganos judiciales propiamente
dichos, todas las cuestionesy materias en que , sin proveersecontienda
o discusión alguna entre las partes, se entiende necesaria la intervención
sancionadora u homologadora del Juez en la Jurisdicción Voluntaria.-
Cito varios de esos casos, teniendo en cuenta que en algunos de ellos
interviene el Notario únicamente en su fase inicial, que es precisamente
la más importante porque recoge la voluntad de las partes:
a) Declaratoria de incapacidad;
b) Declaratoria de ausencia y declaratoria de muerte presunta o
desaparición legal, únicamente circunscritas a los acontecimientos
provocados por la tirama de Trujillo y por la Revolución de Abril de
1965;
c) Confirmación de nombramiento e instalación de los consejos de
Familia, así como en algunos casos de designación de tutores y
protutores;
d) Venta de bienes de menores ;
e) Rectificación deactas delEstado Civil;
f) Divorcio y separación pormutuo consentimiento:
g) Subasta voluntaria de bienes, especialmente de menores;
h) Adopción, y muchos otros que han de llevarse al Juez para su
Homologación.-
Es innegable que nuestra legislación es la que menos participación le
da al Notario en asuntos de Jurisdicción Voluntaria. En México, Guate
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mala, Perú, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Colombia, El Salvador,
Honduras, Argentinay en casi todos los países europeos y asiáticos, la
intervención notarial es determinante y exclusiva en los aspectos
tratados, y mucho más amplia su esfera de acción en otros actos de la
vidacivil,como en losmatrimonios y encualquier otraactividad enque
la librevoluntad delaspartes pretenda imponerunasituación legal nueva
quea ellas solamente le interese, que únicamente causa efectos legales
entre ellos, siempre que nointerfiera enlos derechos delos demás nivaya
en contra de las leyes o de las buenas costumbres.-
En Guatemala, por ejemplo, uno de los países latinoamericanos en
donde yo creo que la función notarial ha alcanzado mayor auge e
impotancia en los últimos años, el Notario actúa realmentecomo oficial
públicoconpotestadparacelebrarmatrimonios yenprocesos sucesorios
en forma extrajudicial. Hacepocosañosse dictóallí la "LeyReguladora
de TramitaciónNotarialdeApuntos deJurisdicción, queamplíaaúnmáig
el campo de acción y competencia del Notario en dicha Jurisdicíón,
atendiendo a tres anteproyectos sometidos por el eminente notarialista
MarioAguiire Godoyy quese hicierontranscribiren dichaley formando
parte de la misma:
a) Quela mayorparte de las materiascomprendidasen la Jurisdicción
Voluntaria están atribuidas a los órganos Jurisdiccionales con el con
siguiente recargo enelvolumen de trabajo que soportan lostribunales;
b) Que los Notarios , como auxiliares del órgano jurisdiccional
colaboran eficazmente con los tribunales a través de sufé pública, enla
instrumentación de actos procesales;
o) Que es conveniente ampliar la función del Notario a fin de que
pueda llevar a cabo los distintos actos en que no hay contención, para
facilitar la celebración de los actos de la vida civil.-
Teniendo estos principios como fundamentos de la ley, ésta exige dos
requisitos esenciales para que cualquier asunto pueda sertramitado ante
Notario:
a)Elconsentimiento unánime detodos los interesados;
b) Que si algún interesado manifestare en forma auténtica oposición
anteel Notario éste debe abstenerse deseguirconociendo el asunto.-
; Hay un término que no podemos dejar pasar inadvertido, yes el que
señala queelNotario "nopuedeseguirconociendo" elasunto, conlocual,
inadvertida oconscientemente, se deja la sensación de que el Notario, en
caso de Jurisdicción Voluntaria, realmente conoce de los asuntos a su
cargo, como lo hace un MagistradoJuez.-
Es interesante, porello,comprobar elavance dela función notarial en
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Guatemala, por cuanto la nueva ley faculta únicamente a los Notarios
para recibir y resolver las solicitudes de:
a) Declaratoria de ausencia;
b) Disposición y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausen
tes;
c) Cambiosde nombre,omisión y rectificación deactas de nacimiento;
d) Constitución del pátrímonio familiar (parecido a nuestra
constitución en bien de familia);
e) Adopción;
Q Determinación de la edad de un individuo en base a la declaración
de un médico competente;
g) Constancia o reconocimiento de preñez o parto de una mujer en
casos de ausencia, separación o muerte del marído.-
Otro caso reciente enque se hapuesto de manifiesto la importancia
de la función notarial en nuestro hemisferio es el Decreto No. 1073 del
Gobierno deElSalvador, del2deabrilde 1982, poriniciativa delaCorte
Supremade Justicia, para lo cual se tomaron en consideración motivos
másquejustificados y queinciden conmucha relevancia en lacorriente
moderna dedarmayoralcance adichafunción, yqueespreciso ponderar
por su acertado enfoque jurídico:
a)Que la Jurisdicción Voluntaria, actualmente de la competencia de
losJueces ordinarios, no conlleva a la solución delitigios oconflitos de
intereses;
b) Que las sentencias de los Jueces en Jurisdicción Voluntaria no
adquierenla autoridad de la cosajuzgada;
c) Que esa atribución se conceda alos Notarios como delegados del
Estado (se refiere adelegatorios de la fé pública) para que pueda actuar
conlosmismos efectos yconsecuencias dederecho,
d) Que es conveniente ampliar la función notarial para que el Notano
actúe como auxüiar del órgano jurisdiccional en beneficio de la
administración de Justicia.-
En este Estatuto legal salvadoreño nos encontramos conque nuevas
materias seconsideran asuntos de Jurisdicción Voluntaria yseponen a
cargo del Notario: a) la declaratoria de segundas nupcias ; b) el es
tablecimiento de ausencia del padre o de la madre que deban dar su
consentimiento para el matrimonio de un menor ; c) la determinación
del peculio profesionaloindustrial de un adulto hijo de familia; d) copias
fidedignas de documentos ; e) oposición y levantamiento de sellos ;
f)traduccíones.-
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Hemos hecho hincapié con El Salvador y Guatemala por lo reciente
de su reglamentaciones y porque además establecen innovaciones en
muchas de las materias que aún aquí desconocemos, pero es iimegable
que otras disposiciones avanzadas encontramos en las legislaciones de
la mayoría de los países en los cuales prima el Notariado de tipo latino,
como en Alemania Federal con su "Ley de Jurisdicción Voluntaria " que
entró en vigencia desde enero de 1900.-
Nuestro legislador, en cambio, se ha mantenido rezagado, temeroso,
conservador y hasta reticente si se quiere en adoptar medidas de avance
en este sentido; y creo que es por una de estas dos razones: o por temor
a enfrascarse en estudios y discusiones técnicas de tan profunda
concepción y alcances jurídicos y sociales; o por recelo a otorgarle al
notario mayores atribuciones que las que actualmente tiene, porque
precisamente es un oficial público que no tiene, relación de
subordinación como los jueces a una de las dos Cámara I^egislativas.
Yo he conversado con algunos legisladores de este y anteriores
períodos congresionales, y. casi todos coinciden en preguntar hasta
dónde el notario puede realizar la función que ha estado siempre a cargo
del juez en materia de jurisdicción voluntaria, y si se vería bien que a los
jueces se les desplace de algunas de sus funciones para atribuírselas a los
notarios.
Yo les he contestado con estas preguntas:
El notario no es,en esencia y propósito, comoexponente de la fé que
el Estado leautoriza, unaespecie deJuezdePrevención decontiendas y
conflictos ?
No es el notario, por su función de recoger e interpretar la voluntad
de las partes que ante él concurren, una especie de juez de equilibrio,
de justeza y de conciliación ?
Y no será por ello que la experiencia y capacidad jurídica del notario
en el tratamientode losasuntos asu cargo,si a elloune la honestidadque
le haga factible de credibilidad, haya dado origeny peso a la máxima
doctrinaria quehemos oido enmuchos Congresos notariales deque "EN
NOTARIA ABIERTA, TRIBUNALES CERRADOS "?
Plenamente identificado con estos pensamientos, siempre he creído
que envez decrear nuevos tribunales que nunca alcanzan nialcanzarán
para solucionar losproblemas deque sonapoderados (máxime si nose
les provee de sueldosdecorosos a losMagistrados que sean capaces, ni
papel para las sentencias o archivos paraconservarlas), debíamos con
tribuir ypropenderal cierredealgunos medíante laadopción de medidas
legislativas quepongan a cargo del notario TODAS lasmaterias de que
actualmente conocen losjuecesenjuridicciónvoluntaria, principalmente
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cuando en esos casos la función del Juez es únicamente homologadora,
es decir, confirmadora, sin que nunca pueda ser en otra forma que
aprobatoria de la voluntad de las partes: primero porque no es dable al
Juez variar la intención o propósito de las partes en el asuntos no
contenciosos estipulados ante Notario; y segundo, porque en esos casos
el Juez no tiene calidad, per-se, para negarle credibilidad ni validez al
acto auténtico que para ésos propósitos instrumenta un Notario
caliñcado, siempre que se ajuste a las exigencias de la ley, porque ni
siquiera puede el Juez interpretaro dudar de la intenciónde las partes
que hayan concertado acuerdos lícitos.-
(Esoportuno aclarar queNotario calificado es aquel quelo es legal,
moral yprofesionalmente, queajusta todas ycada una desusactuaciones
al marco delaLey delNotariado y elCódigo deEtica, a fin dequepueda
ser considerado sujeto idóneo con credibilidad suficiente para ser
merecedordeltitulo hasta ahora muy irrespetado de"depositario dela fé
pública").-
Estas expresiones, atrevidas sisequiere, pero que han sido meditadas
yponderadas durantes años,mehacen pensarque delograrse, elNotario
estaña realmente orgulloso de su profesión y la cuidaría en extremo.-
Para tratar dedarle mayor fuerzaa mipropósito,empecemosa recorrer
unsurco nuevo conloque nos dice eleminente notariouruguayo Eduardo
Couture en su libro "El Concepto de la Fe Pública".-
"Desde los primeros tiempos se acostumbró aasociar al"Magistrado
"un tabelario, o notario, para dar al proceso un "cariz de mayor
"autenticidad." Pero enbreve lapso "posterior, eselmagistrado quien
"desaparece yqueda "solamente el tabelario onotario, que es quien
"refrenda el "acto Jurídico.-
"Nace asílaJURISDICCION VOLUNTARIA que esuna "verdadera
"función administrativa que se desenvuelve "dentro del ámbito[•jurisdiccional. Mas tarde, la "Jurisdicción Voluntaria se desliga de la
Jurisdicción "oficial ypasa directamente a los Notarios,-
Antonio Belver Caro, notario español, dice ensuobra "Principios de
Régimen Notarial Comparado".-
"Compete pues ala actuación notarial como una magistratura inter-
"volentes omejor aún, in-volente, verdadera jurisdicciónvoluntaria,
"que da al acto yal hecho jurídico la legitimidad, facilidad, certeza,
"permanencia yeficacia en el mayor grado posible".-
Seguimos encontrando criterios de fuerza para considerarla necesidad
de que elNotario sustituya alJuez, por lo cual creo conveniente transcri-
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bir la opinión del Notario portugués Dr. Veiga de Gama Vieira enun
trabajo presentado enelIVCongreso Internacional de Notariado Latino:
"Los notarios potugueses... aparecen ysemanifiestan integrados en
"elmismo sistema y enel Orden jurídico social como magistrados
"de fe pública. ElNotario... aplicando la ley alavoluntad manifiesta
"de los interesados, envistadesu interpretación en laesfera jurídica,
"actúacomoMagistrado ejerceunaactividad jurisdiccional enelpuro
"significado deesta palabra, oseaenelsentido de que aplica ydeclara
"el derecho. Son Magistrados de la Jurisdicción Voluntaria.-
El maestro argentino Jorge Bollini entiende que la actividad del
Notario en la Jurisdicción Voluntaria debe ejecutarse ejercitándo su
facultad fideifaciente, para homologaresosactoscomo oficial públicoy
no comoprofesional delderecho en ejercicio deljus-postulandi.-
Siendo el Notario el depositario de la fe pública en forma tan
inequívoca y convincente, es indudable que está revestido de todos los
elementos y condiciones legales necesarios para ser depositarios de la
voluntad de las partes contenida en los actos auténticos que instrumenta.-
Y es en la fe pública, en la absoluta credibilidad que el Estado otorga
a los actos pasados ante Notario, donde descansa la seguridad entre los
ciudadanos al canalizar a travéz suyo la solución de sus negocios, de sus
deseos y de sus voluntades.-
La confianza en la función notarial está firmemente enraizada en la
conciencia del pueblo dominicano, y esa es una ventaja. Si no , tenga
pendiente que cualquier ciudadano que pretende tener su derecho incon
trovertiblemente fuera de cualquier duda, alega que su escritura está
hecha porun notario, o cuando nola tiene buscar ansioso y a cualquier
precio la actuación de un Notario para que le "legalice" un documento
cualquiera, o sabe que para que un reclamo serio le sea recibido sin
peligrode que le sea contradicho, de seguro le dirán "Vaya y notarice o
legaliceesa carta"
Más, los que hemosnacido y ejercido como Notario en los pueblos
del interior de la república sabemos que el campesino dominicano
tradicionalmente le ha tenido tantaconfianza a este "depositario de la fe
pública que muy frecjentemente cualquier negociación, por impor
tantequesea,se efectúaen unanotaría dela siguiente manera, principal
mente cuando el terreno no estásaneado catastralmente y por tanto carece
de certificado de Título.
Sin cita previa, se presentan al Estudio del Notario el comprador y el
vendedor, generalmente acompañados de uno o más" testigos "como si
fuera casiial. El vendedor deposita ante el notario la escritura,
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el plano o la venta (se le llama asi al documento) que le acredita como
propietario del inmueble, y el comprador le entrega el dineroal notario,
para que éste sea quien lo cuente y luego de firmarse el documento, se lo
entregue, contándolotambién, al vendedor. Firman ambos y sin procurar
recibo ni copia del acto, se van a sus campos, segurísimos de que su
negocio ha quedado garantizado, con promesas de volver luego a
procurar su " escritura Ese " luego " se convierte en años, y cuando
alquien lepregunta porsus documentosdepropiedad, dicentanconfiados
como sí lo guardaran en una caja fuerte: "lo tiene el notario tal".
Esa confianza llega al extremo de que en ocasiones, cuando el notario
le avisa al comprador que desde hace tiempo el documento está transcrito
y laprimera copia listapara entregársela,generalmentele envíaun recado
como éste: "dígale que me la guarde, que allá tá má segura!"
Esto se ha reforzado en la región Sur del país cuando el campesino
sabe que muchos documentos se dañaron o perdieron en sus casas a
consecuencias de la devastación e inundaciones del huracán David y la
tormenta Federico en el año 1979, y sin embargo, ningdn documento se
perdió en el Estudio de los liotarios.
Y es que, como dice el gran maestroargentinoEduardoPondé,cuya
sapiencia añoramos, " la fe pública es espontánea por inherente a la
natural convivencia humana. Hay que creer en determinadas cosas y,
creeren ellas con vigor de fe, de fe sin exclusión, sin privatísmo. sin
singularidad, fe para todos, fe pública."
Y la fe pública notarial es más firme, más consustancial con la
naturaleza y las<necesidadades humanas, porque como dice Sanahuja y
Soler:" es personal e intransferible".
Pongamos algunos ejemplos: elOficial deRentas Litemas, de Policía,
deSalud, de Foresta, el Secretario del Tribunal, inclusive elAlgualcil,
son detentadores momentáneos de fe pública en función del cargo que
ocupan, ycarecen de ella enhoras no laborables, envacaciones, endías
feriados ytan pronto son cancelados por el capricho oelinterés general
de funcionarios.
Elnotario, encambio, esposeedordelafe pública demanera personal,
por simismo, siempre yde manera vitalicia.
Su condición de permanencia es tal, que ni siquiera puede ser tras
ladado porla Suprema Corte dejusticia como hace esta conlosjueces.
Conestosbrevesdatoscreo haberpodidotransmitirclaramenteel por
qué de mi covicciónpersonal de queelnotario tiene todas las condiciones
y características nesesarias para que la ley le transñera TODAS las
funciones administrativas de la Jurisdicción voluntaria que tienen los
Jueces, en la seguridad de que la ciudadanía saldría beneficiada.
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Ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que todos estos conceptos se
encuadran en el criterio dominante en la doctrina y jurisprudencia de
varios pa^s, y que compartimos plenamente, en que tan pronto un
asunto recibido por un notario se tome contradictorio, de inmediato sea
tramitado al tribunal competente.
Es pertinente aclarar que cuando hablo de juez no me refiero a la
personade ningúnMagistrado, sinoalJuezensu función detal,seaquien
fuere; y si el notario lo es de verdad (imparcial, justicia, capacitado y
honesto), tiene más condiciones y cualidades para actuar en todas las
materias de la Juridicción Voluntaria, según lo veo yo en el siguiente
cuadro demostrativo:
1.- El Notario actual tiene que
ser abogado por imperativo de
la ley, aún en el más apartado
rincón de la República.-
2.- El Notario tiene una única
categoría, sin importar el sitio
donde ejerza su ministerio,
todos con igual calidad.-
3.- El Notario no tiene supe
riores jerárquicos ni fun
cionarios superiores que
revisen o modifiquen la forma
o su decisión de aplicar la Ley
frente a la voluntad de las par-
tes.-
4.- £1 Notario es designado de
por vida, a menos que no viole
la ley no puede ser destituido ni
siquiera por la Suprema Corte
de Justicia, ni por el Presidente
de la República, ni por el
Senado.-
5.- El Notario es responsable
personalmentey mientras viva,
de la conservación y
presentaciónde los protocolos,
actos y comprobantes que
conestén en su estudio.-
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1.- El Juez, de acuerdo con la
ley puede ser designado como
tal sin ser abogado, cuando en
su jurisdicción no exista.-
2.- Los Jueces son tales en la
medida del alcance de su com
petencia. Hay Jueces menores
y superiores.-
3.- El Juez tiene escala de
jerarquía que impiden que su
actuación sea definitoria.
Siempre hay un Juez superior
que modifica o anular su sen-
tencia.-
4.- El Juez (enlodas sus instan
cias) es designado por el
Senado por no más de 4 años,
debiendo ser ratificado en cada
período. A veces no se ratifica
hasta que se designe otro por
simpatía políticas.-
5.- ElJuez noes personalmente
responsable de las sentencias
ni de los archivos, ni de los
documentos que hayan sido
depositados en sus manos sino
al Secretario de Tumo.-
6.- Nadie puede designarle un
sustituto al Notario mientras
esté ausente o impedido. El
decide en manos de otro
Notario de su confianza y
responsabilidad deja su
protocolo y expedientes.-
7;- El Notario no puedeser tras
ladado de su jurisdicción por
ningún motivo ni por ningún
órganoo poderdel Estado.-
8.- El Notario es el único Ofi
cial Público que puede actuar
sin permiso de nadie en todas
las horas y días laborables o
festivos.-
9.- El Notario es quien per
sonalmente expide las
primeras, segundas yulteriores
copias, así como cer
tificaciones de los
6.- El Juez no tiene calidad para
sugerir su sustituciónen caso de
licencia o incapacidad. Inclusive
puede sustituirle un Juez in
ferior, acabado de designar o
graduar, y hasta contrario suyo.-
7.-LaSuprema Corte deJusticia
puede trasladarse a todos los
Jueces a donde quiera, y siempre
de un estremo a otro del país.
8.- El Juez tiene limitaciones de
horas ydias para sus actuaciones,
hasta durante Semanas enteras
(Semana Santa yNavidades).-
9.- El Juez no puede expedir
copias ni certificaciones de las
sentencias o los autos que dicta.-
Si todas estas consideraciones no fueran suficientes para considerar
la necesidad, conveneniencia ogarantía de que el Notario puede sustituir
al Juez en los actos de jurisdicción Notarial, que pueda convertirse algún
día enJurisdicción Notarial, debo apoyarme en uno de los más acucioso
investigadores ynotarialista modernos, el mexicano Bernardo Pérez
Fernández Del Castillo. Yo repito yhago míos sus conceptos contemdos
en un trabajo sobre "La Tramitación de Sucesiones antes Notano".-
"Si volvemos la vista al pasado, encontramos la escribano público,
"definido por el Rey Sabio en las Sietes Partidas como:
"Escriuano tanto quiere decir, como ome que es sabidor
"de escieuir; e sondos manera dellos.
"Los vnos, que escriuen los preuillejos, e las cartas eLos
"actos decasa delRey; e losotros, quesonlos
"pleytos, elas postura que los ornes ponen entre sien las
"Cibdades."
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"El escribano público, como fedatario que era, daba fe de los
"actos y hechos jurídicos, tanto dentro como fuera de los
"procedimientos juicios civiles y criminales . En los juicios, se
"les denominaba escríbanos de delincuencias
"Fue hasta el año de 1867, cuando se dictó el ordenamiento
"denominado LEY ORGANICA DE NOTARIOS Y
"ACTUARIOS DEL DISTRITO FEDERAL, queporprimera
"vez (en México) se da el nombre de Notario al escribano
"público y lo desvincula de la función Jurisdiccional. La
"actividad de los Secretarios y actuarios se regulópor sus leyes
"especiales, y ambos fedataríos sustituyen al escribano de
"diligencias.-
"A partir de ese momento, actos y hechos jurídicos se hacen
"constar por el Notario (antes escribano público) o bienpor el
"Secretario del Jusgado, es decir, cada uno en su área.-"
El Juez, sin embargo, nunca ha tenido, ni tiene, ni puede tener fe
pública. Todas las sentencias, notificaciones, comparecencias y ac
tuaciones del Juzgado eran certificadospor el escribano de diligencias
antes y lo son ahora por el Secretario del tribunal para poder tener valor
probatorio, credibilidad y "fe pública".-
Entiendo que ha llegado la hora de que se haga un alto en el camino
del desorden, que empiece la búsqueda del beneficio del orden, y que se
entienda como normal y correcto el hecho de que se puede y se debe
investigar a todo funcionario depositario de capacidad decisoria y de fe
pública, porque en ello descansa la seguridadjurídica de la nación.-
Es más, creo que debe investigarse siempre a todo Juez y a todo
Notario. Y que se tenga una constante, persistente y minuciosa vigilancia
sobre ellos y sobre nosotros, para asegurar un buen comportamiento
vigilado, porqueni lossantosse comportan biensi Diosno loschequea.-
Y en la medida en que a los Jueces se les sustraiga la fiinción
homologadora de los actos de Jurisdicción Voluntaria y se transpasen al
Notario, los marcos de refencia y los campos de acción estarían deslin
dados: los Jueces únicamente deberán responder y responderán de 1(k
asuntos contenciosos y los Notarios de los de la Jurisdicción Voluntaría
puestos a su cargo.-
Con ello se evitaría que un Juez pueda decir (comosucedió reciente
mente)que en las irregularidadesdedivorciospor mutuoconsentimiento
debía investigarse al abogado o al Notario en vez de los Jueces, lo que
no se atrevería a decir si se tratase de asuntos contenciosos, porque en
estos no interviene más nadie que su libre albedrío.-
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Por eso es necesario que se considere, ahora que nunca, la
conveniencia y necesidad de que TODOS los asuntos no contenciosos,
de Jurisdicción Voluntaria, sean transferidos por la Ley a los Notarios, y
que éstos respondan de esas actuaciones con exclusividad sin com
prometer la responsabilidad de los Jueces, que quedarán con sus
atribuciones específicas.-
Quiero referirme además a la conveniencia de que también el proceso
de determinación de heredero, cuando no fuere contencioso y no forme
parte de una litis sobre terreno registrado, sea competencia exclusiva del
Notario.-
Esperoque nose considere estaproposición comoatrevida, o quemi
interéses quitarleatribuciones al TribunalSuperiordeTierras.Créanme
que no es esa mi intensión, sino la derivante de mí fírme convicción de
queningúnasunto quenosealitigioso entrelaspartesdebaseratributivo
de competencia delJuezensu jurisdicción dedirimidor deconílictos.-
La razón es que en casos de determinación de herederos en que el
Tribunal Superiorde Tierras, por expresa disposición de la ley, puede
disponerla administrativamente, lo único que realmente hace ese
Tribunal es homologar la documentación relativa a la filiación entrelos
parientes oherederos delfinado. Qué función deJUEZ ejerce ?Ninguna.
Decidede una forma u otraal pedimento ? No lo hacenipuedehacerlo,
amenos quesepresente reclamante quenohalla figurado como heredero
tanto en la declaración sucesoral como el acta de notoriedad.-
Además,como la determinación de herederos noes definitiva, nunca
es excluyente de cualquier reclamación posterior de heredero que justifi
que sus derechos como tal, inclusive aún cuando el Certificado de Utulo
haya sido expedido a las personas determinadas por la resolución del
Tribunal de Tierras, ysiempre esposible lainclusiónunnuevo heredero.-
Poresolaintervención delTribunal SuperiordeTierras noesdecisoria
sino simplemente homologatoria, y como tal no debe ni tiene que ser
función delosJueces, y queyoaspiro a queseaenel futuro JURISDIC
CION NOTARIAL.-
No quiero que pase inadvertido para ustedes el hecho de que en el
curso de esta exposición de mis ideas, en ningún momento he dicho
Notario Público "sino simplemente "Notario", como lo que realmente
es.
La antigua Ley 770 del 8 de noviembre de 1927 y la actual No.301,
en todo su articuladohablan únicamentede Notario y en ningnnfl paite
se hace la más mínima mención del apellido, porque hay un solo
NOTARIO. Por qué nos dicen Notarios ^blico ?Es que alguien tiene
notarios Privados?
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Parece que el criterio de llamarnos Notarios Públicos viene
acentuándose de veinte años acá, cuando en algunas leyes que no
modifícan la ley de Notariado sino quese refieren a algunosaspectosen
que interviene elNotario, ha venido apareciendo como Notario Público.
Pero esto se debe a que en esas leyes no han intervenido profesionales
del derecho como tales sino legisladores en función de aprobadores de
los proyectos quelesenvía el Poder Ejecutivo.-
Como desconocedores de la función del notario se menciona errada
mente como" Notario Público ", únicamente en las siguientes:
a)Ley 339, del22deagosto de1968, que declara bien defamilia los
edificios paraviviendas construidos porel Estado;
b) Ley 145, del4dejunio de 1971 que modifica laLey deCheques;
c)Ley 108 del 15 de enero de 1980, que modifica laLey General de
Bancos.-
Por tanto, no hay ninguna razón para que siga utilizando la
desiganación de "Notario Público" inclusive endocumentos oficiales de
tanta importancia como lasdesignaciones que como talhace laSuprema
Corte de Justicia, en los Decretos del Poder Ejecutivo concediéndo el
exequartur correspondiente y en todos los restantes actos de la
administración Pública.-
Empecemos a corregir estedesacierto. Seamos Notarios como dicela
Ley, y sintámonos orgullosos de serlo.-
Creo que debo determinar con el tedio que les he provocado,
dejándoles mis preocupaciones y mis recomendaciones, hechas con la
mejor intención:
1ro. Que la Universidad Autónoma deSanto Domingo déunpaso de
avance y decida adoptar el pénsum que hace varios años le fue
sometido por el Colegio Dominicano de Notarios y por los repre
sentantes de la UniónInternacional del Notariado Latino doctores
Raúl Moneta yEduardo Pondé, para la creación de una especialidad
de Teoría y Práctica Notarial. Reconozco el avance que hemos
logrado con la inclusión de la enseñanza de Derecho Notarial, como
hanhecho laUniversidad Iberoamericana (UNIBE), laUniversidad
de Católica Madre y Maestra (UCAMAIMA) la Universidad
Eugenio María de Hostos.-
2do. Recomendar al Colegio de Abogados de la República y al
Colegio Domitúcano de Notarios, inc. que en conjunto se dirijan a
laSuprema Corte de Justicia para que se detenga elnombramiento
de Notariosen el DistritoNacional, desdehacetiempoen excesode
los que le corresponden en proporción al número de habitantes (yo
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personalmente, sigo creyendo que actúan ilegalmente los notarios
designados sin cupo, sin jurisdíccidn).-
3ro. Que estas dos instituciones promuevan y propicien la discución
científica de estas inquietudes, con juristas realmente más
calificados, y si son de considerar pertinentes, preparen y presenten
los anteproyectos de leyes tendentes a modificar cuantas dis
posicionessean necesarias, a los finesde establecerque TODAS la^.
materias de la llamada Jurisdicción Voluntaria que hasta la fecha
están a cargo de los Jueces, sean servidas únicamente por los
Notarios calificados; y
4to. Que al mismo tiempo se estudie la conveniencia de crear un
Directorio deProtocolos Notariales,designadoporlaSuprema Corte
de Justicia por re(x>mendación del Colegio de Abogados y del
colegio de Notarios, tal como existe en PuertoRico, Venezuela y
otros paüses, para que ejerza uncontrol real y efectivo de todas las
actuaciones del Notario calificado, para que ésta responda a la
necesidad de garantía del pueblo dominicano.-
Mignolio Pujols,
Notario
Santo Domingo, República Dominicana
28 de noviembre de 1989.-
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